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J . E. Bogaers
OP ONDERZOEK IN INNSBRUCK
In september 1975 reisden Jan en Lyd Nuchelmans naar Innsbruck, 
niet alleen om daar deel te nemen aan een colloquium didacticum  
classicum, maar ook om er - op speciaal verzoek - te speuren naar 
enige verm iste  Nederlandse archaeologica u i t  de Romeinse t i jd :  een 
d r ie ta l  bronzen beeldjes, resp. een Minerva en twee leeuwen, alsmede 
enige munten. Deze zijn in 1502 gevonden te Roomburg (thans 
gemeente Leiden) op het te r re in  van een vrouwenklooster.  Enige jaren 
la ter werden ze ten geschenke gegeven aan Maximiliaan I van 
O os tenr i jk  (1459-1519), keizer van Duits land (1493-1519), toen deze - 
in augustus 1508 - te Leiden werd ingehu ld igd als voogd van en 
regent voor zijn kleinzoon, de latere keizer Kare! V ;  "naar men zegt, 
is nog het een en ander te Innsbruck  aanwezig"1. Het oudste ber ich t 
ove r  de schenking aan Maximiliaan komt voor in de Batavia van de 
medicus Hadrianus Junius (Adriaen de Jonghe, 1511-1575), geschre­
ven tussen 1566 en 1570, en in eerste d ru k  verschenen te Leiden in
1588*.
To t  op de dag van vandaag is het niet ge luk t  de kleine 
geschenken die Maximiliaan inder t i jd  heeft gekregen, te Innsbruck  of 
e lders ,  in of buiten Oostenri jk  op te sporen. Ook de sch r i jve r  van 
deze b i jd rage  is er t i jdens een kor ts tond ig  v e rb l i j f  in Innsbruck 
gedurende de zomervakantie van 1984 niet in geslaagd de reeds uit 
1508 daterende Nederlands-Oostenri jkse kwestie to t  een oplossing te 
b re n g e n 3.
Wie in ju l i  1984 in Innsbruck  op zoek ging naar Romeinse 
oudheden, stond een ernst ige te leurs te l l ing  te wachten. De musea 
hadden in d i t  opzicht niets te bieden. De collectie Romeinse 
archaeologica in het T i ro le r  Landesmuseum Ferdinandeum was 
onz ich tbaar en bleek plaats gemaakt te hebben voor een grote 
ten toons te l l ing :  Die T i ro le r  Nation 1790-1820. Andreas Hofer 
(1767-1810) was niet alleen het m iddelpunt van het Riesenrundgemälde 
(met u i tbee ld ing  van de slag op de Bergisel te Innsb ruck  in 1809), 
maar ook van exposit ies in het T i ro le r  Landeskundliche Museum im 
Zeughaus Kaiser Maximilians I. (Andreas Hofer - Mythos und 
M ißbrauch) en in het Stadtarch iv  ( In n sb ru ck  und die Erhebung T iro ls  
im Jahre 1809). Nadat enige maanden tevoren in het land van Kleef 
u i tb u n d ig  de 175ste sterfdag was gevierd van de verdronken heldin 
Johanna Sebus (28.12.1791-13.1.1809), die vooral bekend is geworden 
door een ballade van Goethe ( "D e r  Damm zerre iß t ,  das Feld e rbraust,
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/  die Fluten spülen, die Fläche saust" etc. e t c . ) * ,  werd thans in 
In n s b ru c k  overdadig aandacht gevraagd voor de op 20 fe b ru a r i  1810 
gefus i l leerde  Tiroolse vr i jhe idsheld ,  die dank zij Julius Mosen een 
vooraanstaande plaats heeft veroverd  in de "H under t  deutsche  
Gedichte11 ( nZu Mantua in Banden /  Der t reue  Hofer war" etc. e t c . ) 5 .
In het zuiden van Innsbruck ligt de stadswijk - het vroegere  
dorp  - Wilten, vooral bekend door het aloude premonstratenzer  
klooster.  Als men vanu i t  het centrum van de stad naar het zuiden, in 
de r icht ing van Wilten loopt, valt  aan de westzijde van de 
Leopoldstraße een muurschildering op, die in 1963 is aangebracht door 
Max Spieimann (a fb .  1 -2 ) .  Deze heeft daarmee de her inner ing willen 
vastleggen aan de Romeinse voorganger van Wilten, Veldidena in de 
Romeinse provincie Raetia (Secunda).  De schildering stelt een 
opmerkel i jk  castellum6 voor dat zou zijn aangelegd in 286 na C h r . ,  
onder  de Romeinse keizer Maximianus Herculius, die te  zamen met 
Diocletianus (en vanaf 293 ook met de Caesares Constantius Chlorus 
en Galer ius)  in de jaren 286-305 aan het bewind is geweest en aan 
wiens zorgen het westelijke gedeelte van het Romeinse r i jk  was 
to ever t rouw d.
Het castellum heeft gelegen in het gebied van het latere klooster 
en is opgegraven in de jaren 1953-1957 onder  leiding van A. 
Wotschitzky.  De plattegrond was v ie rkant  en relatief  klein (ca. 72 x 
72 m ) . Het b e t re f t  hier een soort q u a d r ib u rg iu m :  de hoeken waren 
v e r s t e r k t  met v ie rkante  torens, die elk gef lankeerd waren door 
kleinere tu sse n to re n s . De binnenbebouwing heeft enkel bestaan uit 
twee drieschepige pij lerhallen (60 x 15 m), die resp. tegen de noord­
en de zuidmuur van het castellum aangebouwd waren.  Dit  zijn 
waarschi jn l i jk  ho rrea ,  pakhuizen of magazijnen geweest, die overigens  
ook wel onderdak zullen hebben geboden aan mil itairen. Een derde - 
secundair  opgetrokken - soortgeli jk en bijna even groot gebouw is ten 
zuiden van het castellum gevonden7.
Het " fort"  Veldidena,  dat merkwaardigerwijs niet met een of meer 
grachten omgeven is geweest, moet in de laat-Romeinse ti jd een 
belangr i jke  rol hebben gespeeld als ve rs te rk te  bevoorradingsbasis aan 
een knooppunt van dr ie  wegen: de via Claudia Augusta ,  die komend 
van Verona via de Brenner en Veldidena naar Augusta  
V in d e l ic u m /A u g s b u rg  liep, de via Decia (van Veldidena naar  
B r ig an t iu m /B re g e n z )  en de weg door het dal van. de In n 8 .
Een drieschepig gebouw in de t ra n t  van die te Veldidena is in 
Nederland ontdekt te  Ceuclum/Cui jk  (Germania Secunda);  dit  was ca. 
26 x 14.50 m groot en heeft  deel uitgemaakt van het laat-Romeinse  
castellum aldaar in de derde fase, die vermoedeli jk dateert  uit de tijd 
van de keizers Valentinianus I en Valens (3 6 4 -3 7 8 )3 . Zie v e rd e r  ook 
het horreum dat is aangetroffen in de Romeinse, laat-4de-eeuwse  
vest ing van Tokod, Hongarije (Pannonia I n f e r i o r / V a l e r i a ) 10.
Afb.  1-2.  Muurschildering van Max Spielmann uit 1963 aan de westz i jde  van
de LeopoldstraBe te Innsbruck ,  gefotografeerd  op donderdag  5
juli 1984.
A fb .  3 -5 .  Grafsteen van L. T innavius  Robia uit Riva met secundaire,  na de
ontdekking in 1889 aangebrachte inscriptie ( 5 ) ,  gefotografeerd in 
de binnenhof van het T i ro le r  Landeskundliche Museum im Zeug­
haus Kaiser Maximilians I. te Innsbruck  op maandag 9 juli 1984.
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Om typologische redenen heeft Wotschitzky de aanleg van het  
castellum Veldidena geplaatst in de ti jd omstreeks 300 na C h r . ;  op 
grond van historische overwegingen komt volgens hem als 
opdrachtgever  vooral Maximianus Herculius in aanm erk ing ,  die als 
tweede Augustus naast Diocletianus o .a .  met de verded ig ing  van de 
noordgrens van Raetia was belast. De da teerbare  vondsten u i t  het 
castellum zijn met deze opvatt ing - waarbi j  Max Spielmann zich 
kenneli jk heeft  aangesloten - niet in s t r i jd .
Het is overigens de vraag of de dater ing  in de t i jd  van Maximia­
nus Herculius/Dioclet ianus wel ju ist  is. Hübener  aarzelt  tussen "dio-  
kle t ian isch" , "dioklet ianisch-konstantinisch" en ,'va ient in ian isch ,, 11; 
Garbsch denkt  aan de "valentinianische ( . . . )  oder f rühes tens  
spatkonstantinische Z e i t " l z .
Echte Romeinse oudheden waren in juli 1984 te In n s b ru c k  alleen te 
ontdekken op een plaats waar men ze niet zou gaan zoeken, in de 
westeli jke galerij  aan de binnenhof van het Museum Zeughaus,  het 
voormalig arsenaal van keizer Maximiliaan I, stonden ettel i jke stenen  
monumenten uit de Romeinse ti jd min of meer v e r d e k t  opgesteld,  o .a .  
twee fragmenten van een mijlpaal, een door een belast ingambtenaar  
aan Diana gewijd a l ta a r13 en v i j f  of zes g ra fs ten en .  Al deze s tukken  
behoren tot  het bezit  van het Museum Ferdmandeum, maar wegens  
verbouwings-  en uitbreidingswerkzaamheden zijn ze daaru i t  t i jd e l i jk  
verw i jderd  en in de bovenvermelde galerij van het Zeughaus o n d e rg e ­
b r a c h t 1 h.
Grotendeels verscholen achter een andere steen was een 
grafmonument van l ichtgri jze Veronese kalksteen,  z . g .  b iancone15 
(a fb .  3 ) .  Deze grafsteen is zorgvuldig  b ew erk t .  Naar boven toe 
eindigt hij in een halfcirkelvormige boog. In het midden van de o n ­
derz i jde loopt hij uit in een rechthoekig,  37 cm breed uitsteeksel ,  
waarmee het gedenkteken ongetwijfeld bevest igd is geweest in een 
soort funder ingsplaat  of v o e ts tu k 16; dit uitsteeksel is momenteel niet  
te zien, omdat de steen is ingelaten Ín een 26 cm hoog betonnen  
postament. De totale hoogte van het grafmonument bedraagt  2 .05  m 17; 
de breedte is maximaal 88 en de dikte 28 cm.
Het aan de voorzijde te r  her inner ing  aan een overledene  
aangebrachte opschrif t ,  dat met een p rof i el lijst omraamd is, lu id t  als
volgt (a fb .  4 ) :  __
L » T IN N A V IO  /  R O B IA E *V !V ÏR O  /  B R IX IA E  /  L * T IN N A V 1 V S * Q V A R T  V  
E T * L V B IA M V S * F IL I I  /  FA C *C VR .
V errassender  is een in recente ti jd daaronder  uitgebeitelde tweede  
inscriptie in een hier en daar nogal vreemd Latijn (a fb .  5 ) .  H U IC  [?] 
A D EPERD IT IO NE SERVARI V U S S IT  luidt  de laatste regel.  Het heeft  
niet veel geholpen, is onwil lekeurig de eerste gedachte w anneer  men 
de omstandigheden in aanmerking neemt waarin de steen momenteel 
v e rk e e r t .
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I. L[uc io ')  T innavio Roblae, V iv iro  ( s e v i r o ) B r ix ia e ,  L^ucius') 
Tinnav ius  Q u o r t (u s )  et ( Lucius T innav ius )  Lubiamus fjJi7 fac [ iendum)  
c u r ( a v e r u n t ) .
Deze inscript ie ,  die blijkens het tweede opschr i f t  in 1889 is 
ontdekt te  Ripa (= Riva aan het noordeli jke einde van het 
Gardameer) ,  komt niet voor in het Corpus inscriptionum Latinarum,  
noch in een van de supplementen daarop en evenmin in L'Année 
ép igraph ique18, Ze is voor het eerst gepubliceerd in 191119.
L. T innav ius  Robia is sevir (Augustal is)  geweest,  lid van een uit 
zes personen bestaand college voor de openbare v e re r in g ,  de cultus 
van de ke izer  te Br ix ia20 (thans Brescia, 74 km ten zuidwesten van 
Riva) .  Deze stad is in Nederland bekend als origo (domo B r ixsae ) van 
Q. Bisius21 Secundus, soldaat van de Legio X Gemina, op een 
grafsteen in het Rijksmuseum G.M. Kam, die zou zijn gevonden in 
1527, waarschijnl i jk  in de buurt  van de Hengstberg bij de grens 
tussen de gemeenten Nijmegen en U b b erg en 22.
B r ix ia /B r ixsa  is ten tijde van Augustus colonia geworden en 
heette daarna officieel Colonia Civica Augusta B r ix ia 23.
In de graf inscript ie  uit Riva valt  een drietal  namen op, die 
vermoedeüjk alle karakterist iek zijn voor het land van Brescia. Het 
nomen gentil icium Tinnavius is uniek. Het cognomen Lubiamus van 
een van de zonen van de overledene is alleen bekend uit een klein 
gedeelte van Gallia Cisalptna, nl. de ager B r i x ia n u s 2k: C IL  V  4929 
(Lumezzane in Val Trompia),  4992 ( R iv a 25) en 5013 ( T r e n t o ) ,  Van 
het cognomen van de sevir,  Robia, bestaat naar het schijnt slechts 
één parallel;  deze komt (in de dativus) voor op een grafsteen uit 
Narbonne (C IL  X11 4679): C. Salario R o b ia [e ]26 ,
In het Latijn kunnen cognomina die op -a e indigen, niet alleen 
zuiver Lat i jn ,  maar onder andere ook van Etruskische,  Keltische of 
Venetische origine z i jn27. De namen Robia en Lubiamus mogen we! 
beschouwd worden als f,brescianisch,, of als behorend tot het  
"Brescianer Namengut"28.
Ofschoon vaak vrijgelatenen deel uitmaakten van de collegia van 
seviri (A u g u s ta le s ) , is er geen enkele reden om aan te nemen dat L. 
Tinnavius Robia een l ibe r tus ,  en niet een ingenuus  is geweest29.
II. Links van de eerste twee regels van de secundaire inscriptie  
is een rond wapenschild te zien, met o .a .  een halve adelaar; 
daaronder bevindt zich een band met de spreuk  DEO /  FAMILIAE /  
V I R T U T I .  De tekst van het eigenli jke opschr i f t  luidt (a fb .  5) :  
ALOYSIUS ÏOSEPHUS MARIA /  LIBER BARO A MENGHIN BREZBURG /  
BRETII V A L L IS  ANAUNIAE /  ACHILLEl  ET MARI/E ANN/E EX 
COMITIBUS M ARTIN I  FILIUS V  HANC LAPIDEM /  ANNO DOMINI X X I  
DECËMBRIS M D C C C LX X X IX  /  IN A N T IQ U IS  PROPE RIPAM DETECTIS  
SEPULCRIS /  AGERE BELLI DENOM INATO /  PROPRIETATIS  
MATRIS SUAE 10/  REPERIT /  HUIC A D E P E R D IT IO N E  SERVARI  
YUSSIT.
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R. 2: baro  betekent hier ongetwijfeld niet  "stommerik, domkop,  
stoffe l"3°, maar "baron". Een Über baro  moet wel een F re ih e r r  of  
vr i jheer  zijn.
R. 3: B r e t i i , genitivus van Bret ium,  de gelat in iseerde naam van de 
plaats Brez in de Vall is Anauniae31, d . i .  de Val di Non of Nonsberg  
in Z u id -T i ro l ,  Italië (T re n to ) .
R. 4: Achilfe'i, dichterl i jke genitivus in plaats van A c h i l l i s .
R. 5: hanc;  lees hunc.  Het Italiaanse woord lapide (g ra fs teen ,  g e ­
denksteen) is een femininum,
R. 8: agere befl i denominatol  Wellicht ¡s te  lezen: aggere  enz. (op 
een plaats die de naam "oorlogswal" d raagt? ) .
R. 10: r e p e r i t ; lees repper / t .
R. 11: h u ic ’t lees hic  (of h u n c l , maar dit  is met het oog op hanc  
lapidem in r .  5 minder waarschijnl i jk) .
R. 11: y u s s i t ;  lees iuss i t .
Ook na correctie van de meest aperte fouten is de betekenis van 
deze Latijnse tekst  nog geenszins duideli jk.  Om verdere  opheldering  
te kunnen krijgen is het allereerst nodig de beschikbare l i t te ra tu u r  
aangaande de grafsteen te raadplegen32. Daaru i t  b l i jk t  dat het  
monument gevonden is in de gemeente Riva, in de huidige provincie  
Tren to ,  en wel op een stuk land, "Belli" genaamd, gelegen in het  
westen van de buurtschap S. Alessandro, aan de voet van de Monte  
Brione, ongeveer 2 km ten oosten van het stadje R iv a 33. Het  
Italiaanse woord r iva,  in de betekenis van "oever,  kust" ,  is ontstaan  
uit het Latijnse r /p a 3“ ; r jpam  in regel 7 siaat ongetwijfeld op het  
huidige Riva (del G arda ) ,  maar uit de oudheid is daar t e r  plaatse  
geen nederzett ing bekend die Ripa heeft geheten.
Alois Joseph Maria (Karl Remigius) F re ih e r r  von. M e n g h in -B re z -  
burg (und B runnentha l35) # die voigens het tweede opschr i f t  de Ro­
meinse grafsteen in 1889 heeft gevonden, was een kleinzoon van Jo-  
seph/Giuseppe Fre iherr  Menghin von Brezburg  ( *  Brez 10 .4 .1 786 ,  + 
Padua 1 7 .2 .1 8 6 0 ) ,  een ju r is t ,  die o .a .  van 1852”1856 rector magnificus  
is geweest van de universiteit  van Padua36. Alois J . M . ( K . R . ) ,  gebo­
ren te Padua op 1 oktober 1855, was in 1916, toen hij de grafsteen  
ten geschenke gaf aan het Museum Ferdinandeum te In n s b ru c k ,  
" [J (u r is )  U ( t r iu s q u e ) ]  D r . ,  Herr  und Landmann in T i ro l ,  Ehren-  und  
Devotionsri t ter  des souv(eranen) M a l teser -R i t te ro rd en s3 7, p ä p s t l ( i -  
cher) Geheim-Kämmerer33 und Großgrundbesitzer  in R iv a " 39. O n g e ­
twijfeld vooral wegens zijn schenking werd hij kort  daarna bevorderd  
van "ordentliches Mitglied" tot "Ehrenmitglied" van de "Vere in  T i r o le r  
Landesmuseum Ferdinandeum"1*0 . Voor 1916 was de grafsteen inge-  
metseld in het trappenhuis van het Palais/Palazzo Menghin in Riva-  
Regel 11 van de secundaire inscriptie heeft zeker  b e t re k k in g  op het  
verb l i j f  van het monument aldaar*41.
Het ronde wapenschild dat links van de eerste twee regels van 
het opschrif t  is afgebeeld, kan - in oud-hera ld isch Nederlands - als 
volgt beschreven en met kleuren aangevuld w orden42 .
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Wapen. In een rond schild; I in goud een halve adelaar van sabel, 
getongd van keel en gewapend (genageld) van goud, komende uit de 
del ingsl i jn ;  M gepaald van v ie r  stukken van lazuur en goud.  
W apensp reuk . Deo, familiae, v i r tu t i ,  in kapitalen van iazuur op een 
gouden lint.
Het stuk land "Belli" was blijkens het tweede opschr i f t  ten tijde 
van de ontdekking van de grafsteen in 1889 eigendom van Fre iherr  
Alois" moeder Maria Anna geboren Gräfin Mart ini  (von Griengarten  
und Neuhof*43) .  Op 1 juli 1895 trouwde de F re ih e r r  met een nichtje uit 
dezelfde familie: Bianca/Blanka T ere sa /T h e res ia  Gräf in  Martini von 
G riengar ten  und Neuhof, geboren te Calliano (T re n to )  op 21.9 .1867 '4*4. 
Nadat het bru idspaar  van kerkel i jke zijde was gedispenseerd van hu-  
weli jksbeletselen wegens bloedverwantschap in de tweede graad**5, 
werd het huwelijk gesloten in de huiskapel van het Palazzo Martini te 
Mezzotedesco/Deutsch Metz (tegenwoordig Mezzocorona) , ongeveer 16 
km ten noorden van de stad Trento**6 .
Het echtpaar kreeg twee kinderen, resp. een dochter en een 
zoon.
De dochter ,  M ar ia -A lexandra ,  *  Riva 4 .1 2 .1 897 ,  huwde op 28 mei 
1918 te  Innsbruck in de St. J a k o b -P fa r rk i rc h e  ( thans Dom zu St.  
Jakob) met "Max Graf  Coreth zu Corredo und S ta rk e n b e rg ,  Herr  und 
Landmann in T i ro l ,  k (a iser l ich - )k (ön ig l icher )  O ber leu tnant  im re i ten­
den Schützenregiment Nr.  6, Besitzer der bronzenen M i l i tä r -V e r -  
d ienst -M ed(a i l le )  m ( i t )  d (e r )  K ( r ie g s )d (e k o ra t io n )  u (n d )  d (en)  
S c h w (e r te rn )  und des Karl T ru ppen-K reuzes*4 7, zugete i l t  dem Hof­
staate S (e in e r )  K(aiserl ichen) u (nd )  K(önigl ichen) Hoheit d(es)  
d (u rc h la u t ig e n )  H errn  Erzherzogs Peter Ferd inand1114®. In 1933 woonde 
d i t  echtpaar in Kittsee, Burgenland, Oostenri jk*49.
De zoon, Jakob-Alexander ,  *  Riva 26 .3 .1 899 ,  hield in 1933 
v e rb l i j f  bij zíjn ouders te Riva en was toen K(a iser l icher)  u (nd)  
K(önig l icher)  Fahnr( ich)  a (u ß e r )  D ( ie n s t ) ,  E (hren~)  B ü rg e r  von Brez,  
J u s t i z - R ( i t t e )  r und D e v (o t io n s ) -R ( i t t e ) r  des souv(eranen)  Malt (e -  
s e r ) - R ( i t t e ) r ( ~ ) 0 ( r d e n s ) 5 0. Op 26 juli 1938 is hij ongehuwd te Riva 
over leden ,  in het huis Via Gazzoletti 6 51.
O v e r  de omstandigheden waarin de Romeinse grafsteen in 1889 aan 
het l icht is gekomen, kan men het een en ander lezen in de artikelen  
die door de Campï52 en v. Wieser53 daaraan zijn gewijd.
Het belangri jkste stuk van de bescheiden in de bibl iotheek van 
het Ferdinandeum die betrekk ing hebben op het grafmonument uit 
Riva, is wel het schrijven van de hand van de F re ih e rr  persoonlijk,  
dat hij t e r  begeleiding van zijn schenking aan het Ferdinandeum heeft  
ger ich t  en waarin o.a.  de geschiedenis van de ontdekking  van de 
steen uitvoerig is vastgelegd5*4.
Deze schenkingsbrief,  die in februar i  1916 te Innsbruck ís 
geschreven "An das hochlöbl (iche) Landesmuseum Ferdinandeum in 
In n s b r u c k ” , begint  als volgt: "Schon seit Jahren hatte ich die
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Absicht,  dem Ferdinandeum, dessen Verein bereits mein G roßva te r  / :  
1838 : /  angehörte und dessen ordentliches Mitglied ich seit 1902 zu 
sein die Ehre habe, ein dauerndes Andenken zu widmen."
Dan volgen een beschrijving van de vindplaats van de steen ("aus  
dem zweiten Jahrhundert  nach Christi G e b u r t” ) ,  "der unter  meiner  
Leitung ausgegraben wurde",  en van de daarop voorkomende  
inscriptie ("deren Buchstaben in Form und Verhältn is  den C harak ter  
des Alphabets aus der Zeit des Augustus a u fw e is e n " ) , en een 
verhandel ing over de betekenis van dit  opschr i f t ,  waarop hier niet 
nader ingegaan hoeft te worden. Interessanter is de uiteenzett ing van 
de vondstomstandigheden:
"Zugleich mit dem Gedächtnisstein, den ich mir zu widmen 
erlaube, wurde ein Steinfragment und andere Gegenstände  
ausgegraben, welche von mir zugleich mit anderen Sammlungen, wie 
Waffen, Münzen u, dergl.  aufbewahrt werden. ( . . . )
Wo der  Gedächtnisstein sich befand, mußte auch ein Friedhof  
sein; man fand dessen Umfassungsmauer, welche sich parallel mit der  
zwanzig Meter von [lees: vom?] Kolonohause5 5 gelegenen S t [ r ] a ß e  / :  
Gemeindestraße nach S. Giorgio : /  in der  Richtung N ord -S üd  mit 
einer rechtwinkligen Mauer gegen Osten hinzieht,  •
Der Gedächtnisstein wurde an der Südgrenze der E infr ied igung in 
einer T iefe  von Meter 0 .60  gefunden; er lag nach unten umgestürzt  
und in fast horizontaler Lage mit nach Osten gewandtem Fuße da.
Einen Meter unter der Oberfläche fand man zwei Reihen G rä b e r  
mit A schenkrügen; sie lagen parallel der Westmauer und waren Meter  
v ier ,  die einzelnen Meter drei von einander e n t f e r n t 56. Jedes Grab  
bestand aus v ie r  Stücken gefalzter,  vert ikal  gelegener und mit einer  
besonderen Platte bed e [c ]k te r  T e r ra k o t te n p la t te n . Im Innern des 
Grabes befand sich die Aschenurne mit den ve rb ra n n te n  Knochen, 
den T ränenkrügen  und Münzen. Bei der Urne lagen die Weingefäße  
und die Überbleibsel der mit den Balsamkrügen zugleich verbrann ten  
Speisen5 7.
Eine dieser Aschenurnen oder Aschenvasen, die g röß te ,  die u n te r  
dem Gedächtnisstein gefunden wurde und sehr gu t  erhalten ist,  
enthält  die verbrannten Knochen des "Sevir  augustales [s ic ! ]  L. 
T in n a v iu s " .
Die Münzen müssen von den Kaisern Octavianus Augustus,  
Vespasianus und Antomnus Pius sein58.
Man fand auch metallene Schildchen59, melonart ig,  ger ipp te ,  
durchlöcherte  Glaskügelchen, eine Haarnadel aus Bronze, das 
Bruchstück eines Spiegels; fe rner  fand man drei ganze und f ü n f  
unvollständige Lampen von denen die eine in ihrem mitt leren Tei l  mit 
einem Brustbi ld geschmückt ist, während die andere [n ]  die in rel ief  
geprägten Worte tragen: M< A T IM E T I , EUCARPI,  F R O N T ,  F O R T IS ,  
V IB IA N I  >" [. ] Letztere weisen durch ihre in der  korrek ten  Form des 
goldenen Zeitalters gestalteten Buchstaben auf eine Entstehungszeit  in 
der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts  nach Christ i  G eburt  hin.
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Es ergab sich kein günstiges Ergebnis durch weitere A usgra ­
bungen ,"
Uit het bovenstaande volgt dat in 1889 te Riva een klein otnmuurd 
grafveld met crematiegraven is ontdekt.  Van de ommuring zijn 
bli jkbaar alleen aan de west- en zuidkant overbli j fselen gevonden.  
Vergel i jkbare ommuurde graven - met ri jke bijgaven - zijn in Neder­
land tot nu toe enkel aangetroffen in Maastricht en Nijmegen-west6 0.
Over de datering van het grafveld van Riva is weinig met 
zekerheid te zeggen. Waar de bovenvermelde bijgaven thans  
verbl i jven,  is niet bekend. Ze zijn niet terechtgekomen in het 
Ferdinandeum te Innsbruck; mogelijk bevinden ze zich in het Museo 
Civico te Riva61. De grafsteen en de meeste graven kunnen wel uit 
de 1ste eeuw na Chr.  dateren, Hierop wijzen de munten, de lamp 
met in reliëf versierde spiegel, die bezwaarli jk nog in de 2de eeuw 
gefabriceerd kan zijn, en de vijf  firmalampen met naamstempels, die 
op zijn vroegst ca. 75 na Chr.  zijn gemaakt62.
Op een bijzonder aspect van de zaak van de grafsteen uit Riva is 
tot nu toe niet gewezen. Dit betre f t  de vraag waarom Fre iherr  Alois 
von Menghin-Brezburg in februari  1916 de reeds in 1889 opgegraven  
steen aan het Ferdinandeum te Innsbruck heeft geschonken.
Zoals boven reeds is meegedeeld, werd na de schenking in het 
t i jdschrif t  van dat museum een artikel over het grafmonument  
gepubliceerd63, en wel door d r .  Franz Ritter  von Wieser, Landeskon­
servator,  k (a iser l ich-)  k(önigl icher)  Hofrat,  Universitäts-Professor en 
Vorstand van het Ferdinandeum64. Dit artikel begint met de woorden: 
"Der Munifizenz des F r e i h e r r n  A I .  J o s .  M. v.  
M e n g h i n-B r e z b u r g verdankt  das Ferdinandeum eine w e r t ­
volle Bereicherung seiner römisch-epigraphischen Sammlung" en 
eindigt als volgt: "Es ist bemerkenswert,  daß Fre iherr  von Menghin 
den schönen Inschriften-Stein aus Riva gerade in den Tagen,  da Tirol  
seine Landeseinheit so heldenhaft gegen wälsche65 Raubgier  
verte id igt ,  in jenes vaterländische Institut  übertragen ließ, das den 
tirolischen Einheits-Gedanken geistig zum Ausdruck b r in g t .  Diese A r t  
der Widmung macht den römischen Gedächtnis-Stein zugleich zu einem 
Denkmal altt irolischer und reichstreuer Gesinnung."
De Freiherr  zelf schreef in februar i  1916 aan het slot «van zijn 
schenkingsbrief: "Die Ereignisse, die sich in den jetzigen d e n k ­
würdigen Tagen der einmütigen, begeisterten Erhebung des T iro le r  
Volkes an den Grenzen unseres Landes vollziehen, haben mich bewo­
gen, meinen eingangs ausgedrückten Entschluß aus patriotischen  
Gründen jetzt  auszuführen und den Gedächtnisstein dem altange­
sehenen Ferdinandeum als Verkörperung  der Landeseinheit zu widmen.
Der Gedächtnisstein soll als Wahrzeichen der alten Kultur  unseres
k
Landes und als Symbol seiner untrennbaren Einheit f ü r  immer­
währende Zeiten den im Ferdinandeum aufbewahrten Denkmälern  
einverleibt werden.
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In diesem Sinne bitte ich, meine Widmung annehmen zu wollen."
Na de val van Napoleon maakte Tirol (waartoe ook Riva behoorde) 
vanaf 1815 wederom deel uit van de Habsburgse Oosten­
ri jks ( -Hongaars )e  monarchie. Op 28 juni 1914 werd de Oostenrijkse 
troonopvolger Franz Ferdinand in Sarajevo doodgeschoten. Deze ge­
beurtenis vormde, zoals bekend, de aanleiding tot het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog. Italië bleef daarbij aanvankelijk neutraal. Zo­
wel door Duitsland en Oostenrijk als door de Entente-mogendheden 
werden pogingen in het werk gesteld om dit land aan hun zijde te 
kr i jgen.  In het voorjaar van 1915 boden de centrale mogendheden de 
afstand aan van de Italiaanse districten in Tirol  (met o.a.  R iva ) ,  
maar Italië was daarmee - vooral onder invloed van de irredentisten - 
niet tevreden;  het eiste de onmiddellijke afstand van het zuidelijke 
gedeelte van Tirol  tot aan de Brenner.  Op 26 april 1915 onderteken­
den de Italianen in Londen een verdrag waarbij zij zich bij de Entente 
aansloten op voorwaarde dat Zuid-Tiro!  na de oorlog zou worden toe­
gewezen aan Italië.
Sinds die t i jd moeten de Tirolers als trouwe onderdanen van de 
Oostenri jkse keizer in grote zorgen hebben verkeerd ,  niet alleen over  
de afloop van de oorlog, maar vooral ook over het lot dat Zuid-Tirol  
dreigde te t re f fen .  In die omstandigheden stelde Freiherr  von 
M e n g h in -B re zb u rg ,  wiens bezittingen praktisch alle in Zuid-Tirol  
waren gelegen, in februari  1916 een symbolisch bedoelde, patriottische 
daad: hij liet de Romeinse grafsteen, die ingemetseld was in het 
t rappenhuis  van zijn Palais te Riva, uitbreken en vervolgens via de 
Brenner  naar Innsbruck,  de hoofdstad van Tirol ,  t ransporteren,  en 
gaf hem ten geschenke aan het Museum Ferdinandeum aldaar66,
Wat de Fre iherr  en vele andere Tirolers gevreesd hadden, is 
gebeurd .  In november 1918 werd de nederlaag van Oostenrijk en 
Duitsland voltooid. Tot de voorwaarden van de wapenstilstand 
behoorde voor Oostenrijk de ontruiming van Zu id -T i ro l .  Bij de vrede  
van St. Germain (10 september 1919) kwam dit gebied definit ief aan
Ital ië .
Daarmee brak een sombere ti jd aan voor de Duitstalige bewoners 
van Z u id -T i ro l  of het Italiaanse gewest Trent ino-Alto  Adige.  
Aanvankel i jk  was er niets bijzonders aan de hand en hadden zij de­
zelfde rechten en privileges als onder het Oostenrijkse bewind. Hierin 
kwam echter een radicale verandering bij de opkomst van het fascisme 
en de overname van de macht door Mussolini (eind oktober 1922: de 
mars naar Rome), waarna in alle mogelijke opzichten geprobeerd werd 
Z u id -T i ro i  al of niet met geweld te italianiseren.
Vermoedeli jk om politieke redenen is het echtpaar von 
M eng h in -B rezb urg  te zamen met hun zoon Jakob-Alexander op 1 april 
1922 officieel ingeschreven in het bevolkingsregister van Riva (adres:  
Via Maffei 4, het Palais/Palazzo Menghin).  De Fre iherr ,  zijn vrouw en 
hun zoon zijn in de loop van de jaren in verscheidene plaatsen
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ingeschreven geweest. Toen de F re ih e r r  op 1 apri l  1922 te Riva in 
het bevolkingsregister werd opgenomen, was hij “off ic ieer '  afkomstig  
uit de gemeente Brez (adres: B re zb u rg ,  het voorvader l i jke  kas­
te e l? )6 7. Zijn echtgenote was voorheen, van 1915-1922, met kleine  
onderbrekingen ingeschreven geweest in In n s b ru c k  en had daar  
"officieel" - te zamen met haar zoon (als s tudent)  - achtereenvolgens  
gewoond in het pand Saggengasse 9 (thans Kaiser jagerstraf te  9) en in 
het huis Burggraben 4 68.
In de jaren na 1922 zijn het echtpaar en hun zoon tweemaal in 
Riva verhuisd.  Om onbekende redenen (g e ld g e b re k ,  onte igening?)  
moesten ze het Palais/Palazzo Menghin (Via Maffei 4) ve r la ten ,  waarna  
ze zich vestigden in het huis Via Maffei 3 .  Tenslo t te  woonde de 
familie op het adres Via Gazzoletti 6, waar de zoon op 26 juli 1938 is 
over leden53.
De Freiherr  zelf st ierf  in maart 1939 op 8 3 - ja r ig e  leefti jd te R iva .  
De bij die gelegenheid verzonden ro u w b r ie f7D is in menig opz icht  
onthul lend.  Híj is geheel in het Italiaans gesteld (Duits  was ve rb o d e n )  
en gaat uit van de weduwe, ook namens haar dochter  Maria Alessan-  
dra Contessa Coreth, haar schoonzoon Max, de k le inkinderen Max 
Luigi,  Bianca en Ottil ia en alle andere famil ieleden, alsmede de " fedele  
domestica" Luigia Beber. De naam van de d ie rb are  over ledene b l i jk t  in 
verregaande mate c o r re t to , d . i .  geïtal ianiseerd te zi jn:  " D o t to r  Luigi  
Barone Menghin di Castel Brez",  overleden t e T,Riva,  18 Marzo 1939 - 
X V I I 1' ( d . i .  in het 17de jaar van de Era Fascista) .  De u i tv a a r t  zal 
plaatsvinden op 20 maart te 13.30 uur "partendo da 1 la Casa in via  
Gazzoletti 6". Het stoffeli jk overschot van de Barone v . h .  F re ih e r r  is 
op die dag bijgezet in het familiegraf op het ke rkh o f  te R iv a 71.
Enige maanden na het overl i jden van haar echtgenoot heeft  de  
weduwe Riva verlaten. Volgens het bevolk ingsbureau aldaar is ze op 
15 juli 1939 uitgeschreven in verband met een ve rh u iz ing  naar  
In n s b ru c k 72. Maar het is zeer de vraag  of ze daar w erke l i jk  is 
aangekomen; uit 1939 en later t i jd is in die stad geen spoor meer van  
haar te v in d en 73.
Met de dood van de F re ih e r r /B a ro n e  in 1939 is de v r i jh e e r l i jk e  
familie Menghin-Brezburg in de mannelijke Njn u i tg e s to rv e n 7k.
De intr igerende,  in 1889 te Riva ontdekte  Romeinse gra fs teen  
b l i jk t  een bijna vergeten,  tragisch aandenken te z i jn ,  dat in 1916 in 
een tíjd van grote onzekerheid aan het Museum Ferdinandeum te  
Innsbruck  is geschonken door een trotse  T i r o le r ,  die in 1919 zi jns  
ondanks aan de verkeerde  kant van een grens en in een andere  
wereld'  verzei ld raakte75.
HEV T V N C  BARO ITA LVS,  SED HABET LAPIDEM A V S T R IA  FELIX!
Nijmegen, 17 juli 1985
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P.S.  1 : ad n. 44-46 en 72-73.
Mezzocorona, 21 augustus 1985
Aan de Via Conte Carlo Martini alhier is het Palazzo Martini  ge le ­
gen ( n r .  17) .  Daarin is een wijnbouwbedrij f  gevest igd ,  de Azienda a- 
gricola dei conti Martini met het devies nosce te ip s u m . Wanneer we 
het t i jdens de siësta wagen aan te bellen, worden we a l le rh ar te l i jks t  
ontvangen door de jeugdige Contessa Lucia Crist ina B re n z o n i -M a r t in i , 
die aan het hoofd bl i jk t  te staan van de f irma. Zij schenkt ons enige  
flessen Teroldego Rotaliano 1983, laat de schatten van het  palazzo  
zien en b rengt  twee verbi jsterde Nederlanders ten slotte naar  het fa ­
mil iegraf op het kerkhof van Mezzocorona. Haar oudtante "Baronessa  
Bianca Menghin a Castel Brez n. Contessa Martini  1867-1948" is in het  
Palazzo Martini overleden en ligt hier begraven.
P .S .  2: ad n. 31 en 67.
Brez,  21 augustus 1985
Tegen 18.00 uur zitten we bij te komen voor een café aan de 
Piazza Municipio. De bijzonder vr iendeli jke burgemeester Guido Men-  
ghini heeft  alle mogelijke inlichtingen betref fende zijn gemeente over  
ons uitgestort  en t ra k te e r t  ons nu op een zeer koel b ie r t je ,  dat  te r  
bescherming van onze magen in zijn opdracht gemengd is met g ra p p a .  
We kijken uit op het gemeentehuis v . h .  Palais/Palazzo Menghin en g e ­
denken het lot van Fre iherr /Barone  Alo is /Luig i .  Een v ia  en een piazza  
hebben hier hun naam te danken aan de Baroni de Menghin uit de d a ­
gen van olim. Als we eindeli jk weggaan, is in de ver te  de dorpstam-  
tam te horen: Olandesi!
J .E .  B. en T . A . S . M .  Panhuysen
P.S .  3: ad n. 61 en 67/69.
Riva, 22 augustus 1985
Het Museo Civico bli jkt  gehuisvest te zijn in de oude b u rc h t  "La 
Rocca", aan de oever van het Gardameer, maar "II museo è chiuso per  
restauro" (sinds 1979). Onder de indruk van de wanhoopskreten van 
een Nederlander alarmeert de custode de ju ist  passerende d irec tr ice  
van de in hetzelfde gebouw ondergebrachte Biblioteca C iv ica ,  de zeer  
welwillende Federica G ra f -F an izea . Deze weet deuren te openen en 
museumbeambten te activeren. Dan vojgt een tocht door o n b e sc h r i j fe ­
lijke zalen, waarvan alleen duideli jk is dat er geen vondsten zi jn uit  
het Ín 1889 te  Rtva-S. Alessandro ontdekte Romeinse g ra fve ld .  Van  
een speciaal aan de familie Menghin gewijde afdeling is niets bekend .  
In de bibl iotheek van het museum (Storia Civica,  Concittadini  i l lu s t r i ,  
Antica famiglia Baron Menghin) bevinden zich twee convoluten met 
stukken uit het Archivio Baronale M en g h in -B rezb urg ;  het meest op-
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windend daarvan is het "Diario intimo del Baron Menghin 1922", dat  
b e t r e k k in g  heeft  op de periode van 5 juli 1922 to t  en met 21 juli 1923.
De d r ie  huizen waarin de familie M e n g h in -B re z b u rg  achtereenvol­
gens te Riva heeft  gewoond, bestaan alle nog; ze zijn gelegen vlak bij 
en ten westen van La Rocca, tussen de Piazza Garibaldi  en de Piaz- 
za 3 Novembre. Alleen aan de buitenkant  van het voormalige Palais/  
Palazzo Menghin ,  Via Andrea Maffei (noordzi jde)  4,  is nog iets van 
oude g lor ie  te zien. Met het tweede huis,  nr .  3 aan de o v e rk a n t  van 
de s t raa t ,  is het minder goed gesteld. Van de panden Via Andrea  
Maffe i  (zu idz i jde )  1 -5  heeft  alleen n r .  1 een d e u r ;  de nrs .  3 en 5 l i j­
ken thans alleen toegankel i jk  te zijn via een raam, waarboven het  
huisnummer is aangebracht .  T o t  de Isola waarvan aan de noordkant de 
gebouwen Via Andrea Maffei 1 ,  3 en 5 deel u itmaken, behoort  aan de 
zu idz i jde  het pand Via Antonio Gazzoletti 6, de laatste behuizing van 
de familie M e n g h in -B re z b u rg .  Wie dat heeft  gez ien,  kan er  het beste 
het  zwijgen toedoen,
J .E .  B.
P .S .  4.
I rm s b ru c k ,  29 augustus 1985
De gra fs teen  van L. T innav ius  Robia is aanwezig,  maar hij kan 
momenteel moeilijk bezoek ontvangen.  Het Museum Zeughaus v e rk e e r t  
in o n t re d d e rd e  toestand en is GESCHLOSSEN /  C H IU SO  /  FERMÉ als 
gevolg  van  een recente overstroming van de Sil i.  Naar v e r lu id t  heeft  
het w a te r  hier nog nooit zo hoog gestaan sinds de dagen van Maximi-  
l iaan I. Er  lopen thans twee strepen over  de steen: de onmiskenbare  
sporen van waterstanden en watersnood in augustus 1985.
J . C . F .  & A . A . M .  Nuchelmans-Knitel
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64. V g l .  Z e i tsch r .  des Ferdinandeums e n z . ,  3. Folge, 59, 1915, 5, 
X I I  en X X X I ;  60, 1920, XV! I en X X X V I ,
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een v e r k la r in g  afgegeven door de K. K. Bezirkshauptmann Gabos 
te  "R iv a ,  T y ro l  am 20. April  1914" (dus voor het u i tbreken van 
de Eerste  Wereldoorlog),  volgens welke D r .  A .J .M .  F re ih e r r  von 
M e n g h in -B re z b u rg  und Brunnenthal enz. enz. is "E iner  d e r je n i ­
gen ( . . . ) ,  welche in des Wortes s t rengster  Bedeutung im o es te r -  
reichischen Lager kämpfen", bijgestaan door "eine hochpatr io­
tisch füh lende  Ehegenossin" (med. d r .  L. Z e m m e r -P la n k ) .
67. Mededel ing van G, Baldi (n.  4 1 ) ,  naar een ber ich t  van de 
gemeentesecretaris van Riva.
68. S c h r i f te l i jk e  berichten (28.11 en 19 .12 .1984)  van d r .  F .H .  Hye,  
d i r e c t e u r  van het Stadtarchiv te Innsbruck ,  naar mededelingen  
van het  bevolkingsbureau van de Bundespolizeidirektion, In n s ­
b r u c k .
69. Zie n. 67.
70. Een exemplaar bevindt zich in de bibl iotheek van het F e r d i ­
nandeum (med. dr .  L. Zem m er-P lank) .
71. Vo lgens G. Baldi (n .  67): n20° tomba a sinistra entrando dal
primo cancello".
72. Zie n. 67.
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73. D r .  F .H .  Hye (n .  68) in een br ie f  van 28 .11 .1984:  "Nachdem 
sie 1922 wieder nach Riva übersiedelte,  kam sie laut Meldeamt 
nicht wieder nach Innsbruck.  Eine E intragung aus dem Jahre  
1939 l iegt leider nicht vor.  Auch die Nachforschungen In a rc h iv -  
eigenen Unterlagen, wie den In n s b ru c k e r  Adressbüchern,  den 
Totenbüchern der Pfarre St. Jakob geben keinen Hinweis auf  
eine Anwesenheit bzw. den Tod Obgenannter  ab dem Jahre
1939."
74. V g l .  Goth, Gen. Taschenbuch 1933 (n .  3 5 ) ,  360. in: L 'Ordre  de 
la noblesse, I I ,  Families d 'Europe enregistrées in ord ine  
nobilitatis du I e r  juil let 1978 au 31 décembre 1978, Paris (1979?),  
346 wordt de prehistoricus "Dr  Osmund Menghin von B rezburg ,  
professeur d’université,  ( . . . )  In n s b ru c k ” ten onrechte vermeld  
als het huidige hoofd van de familie Menghin von Brezburg und  
Brunnenthai;  "ich (b in)  kein F re ih e r r  von Brezburg  und B r u n ­
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t e t ,  daß sich die Vorfahrenl in ien  vor  der  Baronisierung d e r  
Hauptl inie der Menghin trennen" (p r o f .  d r .  Osmund Menghin,  
Innsbruck ,  in br ie f  van 2 0 ,1 1 ,1 9 8 4 ) .
75. De schri jver  wil hier gaarne allen danken die hem op zijn 
speurtocht  ter  zijde hebben gestaan en op enigerlei wijze mee- 
gew erk t  hebben aan de totstandkoming van dit a r t ike l .  Met name 
mogen h ier  genoemd worden: U n iv . - D o z .  D r .  Liselotte Zem-  
m er-P lank ,  Kustos van de afdeling U r -  und Frühgeschichte in 
het  -T iroler  Landesmuseum Ferdinandeum te Innsbruck ,  en drs<
H . M . G .  Kretzers,  Nijmegen, excellent verb ind ingsoff ic ie r  tussen  
Nederland en ItaÜë.
